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Resum (màxim 100 paraules): 
La web docent de les assignatures de sistemes digitals de l’EPSC. Un complement a la intranet Atenea. Programada en 
Expression Web, és oberta, no cal registrar-s’hi i els continguts són tots Open Content. Facilita la cerca de materials del curs i 
l’agenda. És molt senzill per als docents de col·locar-hi més materials, imatges, enllaços a les webs dels estudiants, etc. Hi ha 
disponibles tots els recursos generats durant més de 8 anys (1,3 GByte). Hi ha treballs dels estudiants per tal que s’usin de 
referència i com a material d’estudi. Es fàcil de veure l’evolució dels cursos, és a dir, la web és com el portafoli d’assignatura que 
evidencia les millores que s’han anat introduint en els continguts i els mètodes emprats per impartir la matèria. Tal com altres
programaris de Microsoft, és fàcil d’adaptar a altres àrees i continguts i permet l’ampliació amb aplicacions de codi obert. 
Paraules clau:
Aprenentatge actiu, portafoli d’aprenentatge electrònic, formació combinada (blended learning), 
sistemes digitals, tecnologia electrònica, aprenentatge basat en problemes (PBL), aprenentatge 
cooperatiu (CL), aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (CLIL), aprenentatge autònom 
(self-directed learning).
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La web docent de sistemes digitals: un complement o alternativa a la plataforma Atenea
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II Dia ATENEA  |  4 de juny de 2010Pàgina principal (http://digsys.upc.es/ed/) 
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Antecedents / història de la web docent
• Participació en temes d’innovació docent des del 2003
• Participació en plans pilots de desenvolupament de l’EEES a l’EPSC
• Organització i impartició d’assignatures en aprenentatge cooperatiu (AC) i en 
aprenentatge basat en problemes (PBL) des del quadrimestre 1A fins al 3A:
- Components i circuits (CIC) (1A)
- Electrònica Digital (ED) (1B)
- Sistemes Electrònics Digitals (2A)
- Sistemes Digitals Reconfigurables (SDR)
- Projectes de fi de carrera (PFC)
(organització en vertical de continguts específics: matèria sistemes 
digitals)
• Participació en l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera 
(CLIL)
• Participació en cursos de formació de l’ICE: TIC, Bibliotècnia, EEES, 
competències genèriques, webs docents, etc...
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Comunicació amb els estudiants
• Una matèria aplicada com els sistemes digitals estructurada en PBL requereix l’organització d’un 
gran volum d’informació
Els estudiants han de tenir accés als “apunts de classe”, enunciats de problemes, notes d’aplicació, 
exemples d’anys anteriors, explicacions dels professors, etc..
• Els professors han de comunicar-se freqüentment amb els estudiants d’una forma senzilla
Agenda del curs, dia a dia de les classes, correu electrònic, feedback i correccions d’exercicis
• Els estudiants han de presentar els treballs de forma eficient i abans de la data assenyalada
Han de col·laborar entre ells, han de mostrar el procés d’aprenentatge
SOLUCIONS: 
Establir un entorn personal d’aprenentatge (PLE) al voltant de la matèria usant la plataforma 
docent Atenea (possibilitats determinades per l’aplicatiu)
Una altra possibilitat és muntar una web docent a mida (possibilitats il·limitades (bé, 
segons la implicació i habilitats dels professors)
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LA FEINA FORA DE L’AULA: TREBALL EN GRUP, ACCÉS ALS PROFESSORS I ALS MATERIALS
La Intranet es reserva a la comunicació personal (de notes per exemple)
La resta de materials són a la web de l’assignatura: agenda, pla de treball, 
etc....
Sessions de treball en grup no presencials Consulta als professors
 Per acabar els problemes han de 
realitzar pel seu compte sessions  
fora de l’aula de forma continuada 
durant el curs 
 Complir els criteris de qualitat en 
la realització dels problemes 
facilita la comunicació: plantilles, 
pla de treball, distribució de 
tasques, comptatge del temps 
d’estudi, signatura, reflexió.
- S’incentiva la utilització 
d’aquest recurs: fins a 6 
hores setmanals de tutoria 
al despatx
- S’incentiva l’ús del correu 
electrònic (oficial i amb 
criteris de qualitat)
- Skype
nom.cognoms@estudiant.upc.edu
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1)Per arrencar la web:
1)Opció A) Ordinador servidor – Serveis tècnics UPC /Centres/Departaments
Microsoft Expression Web (llicència UPC) /Redisseny a partir de les primeres 
versions en FrontPage (projecte de MQD de la UPC) (PHP, HTML/XHTML, CSS, 
JavaScript, ASP.NET, ASP.NET AJAX, etc. to produce high-quality, standards-based Web 
sites).
Accés remot  (Netdrive, WebDrive, SFTP)
- Apache2, PHP, MySQL (paquet LAMP Linux Ubuntu o paquet AppServ)
- Joomla! (Gestor de continguts)
- World Press Blogs
Opció B) Solucions fora de la UPC (Internet, cloud computing)
 Google sites / Google docs/ Google Gadgets, etc. 
2) Per editar materials:
Camtasia Studio, Snagit (vídeo i gravació de presentacions)
 Windows 7, Office 2007, tinta electrònica (tauleta gràfica Bamboo), PDF 
Creator, Microsoft Visio, etc.
3) Cursos de formació de l’ICE
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Recursos per 
aprendre CSD
Notes de classe del 
professor
Web de CSD (portafoli
de l’assignatura)
Pràctiques i 
projectes de 
demostració
Portafoli d’aprenentatge del 
grup cooperatiu (Google sites)
Projecte d’aplicació:
Problema per integrar 
continguts i aprenentatge 
autònom. 
Col·lecció d’exercicis / 
pràctiques
Es transformen en Mapes conceptuals
Es transformen en 
Problemes per aprendre 
continguts i treballar 
competències genèriques
Llibres 
convencionals i 
referències web
(construcció del coneixement i 
aprenentatge significatiu)
Per recollir, classificar i reflexionar 
sobre el treball realitzat
Integració de continguts amb: 
(1) Anglès tècnic
(2) Treball en equip (CL)
(3) Aprenentatge basat en problemes (PBL)
(4) Aprenentatge autònom 
Els millors treballs dels 
estudiants
La nova assignatura de grau Circuits i Sistemes Digitals (CSD) 
Content and cross-curricular skills integrated learning
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Seccions de la web: Subject list
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Seccions de la web: Arxiu de cursos complets
Els estudiants 
veuen el nivell i 
la trajectòria de 
l’assignatura
1,3 GBytes
de contingut 
en 8 anys!
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Seccions de la web: Course organisation and agenda
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Les unitats de contingut (tòpics o mapes conceptuals)
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Les unitats de contingut (tòpics o mapes conceptuals)
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Feedback dels estudiants (enquestes SEEQ i altres)
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El portafoli dels estudiants  (enllaç al Google sites)
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El portafoli dels estudiants  (enllaç al Google sites)
Cooperar i 
publicar
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El portafoli dels estudiants  (enllaç al Google sites)
Treballs dels estudiants, feedback i anotacions del professor, 
reflexió, visualització del nivell i qualitat assolida, etc.. 
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Llibres, programari, revistes, referències ... 
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Futures millores
- Fòrum de consultes.  
- Actualització de l’agenda del curs  notificació de canvis per correu 
electrònic o sindicació a l’agenda.
- Preparació de nous materials (vídeos i gravacions per explicar i 
desenvolupar tòpics)
- Redisseny de mapes conceptuals d’unitats didàctiques.
- Repositori de problemes tutorials 
- Enllaç permanent a les webs/portafolis dels estudiants
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- L’EEES demana innovació docent i nous plantejaments. Durant els plans pilot s’ha après a desenvolupar 
metodologies docents més efectives
- Atenea representa un nivell d’organització de la instrucció que es pot superar, personalitzar o 
complementar amb webs docents (... si el professor està interessat en desplegar noves eines i tecnologies 
d’aprenentatge)
- La realització de webs docents és ben senzill amb els recursos disponibles avui en dia (a més l’ICE ofereix 
formació). Fàcil de copiar i adaptar a altres matèries i continguts
- “Predicar amb l’exemple”: es mostra als estudiants que ells també poden desenvolupar el seu espai 
personal d’aprenentatge (PLE)
- La web docent permet integrar la història d’una assignatura i esdevenir un portafoli de treball i reflexió 
per part dels docents. Publicar-ho tot en obert (Creative Commons, UPC Commons, Open Content, incentiva 
la coordinació, la millora, la revisió i la renovació de continguts (tothom veu què i com ho estem fent...)
- La web docent facilita l’accés universal als continguts i procediments (eina de promoció dels estudis, 
visualització dels mètodes de treball i resultats de l’aprenentatge)
- La web docent és ben acceptada per part dels estudiants i les seves opinions en permeten la millora 
contínua. Valoren especialment  els exemples solucionats en cursos anteriors pels propis estudiants.
- Editar webs representa estar al dia no sols en ús de continguts sinó també en edició i publicació (una altra 
competència genèrica dels nostres futurs estudiants)
